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Tujuan penelitian ini adalah : 1)Untuk mengetahui kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada Rumah makan Special Sambal di 
Pabelan. 2)Untuk mengetahui kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan Rumah makan Special Sambal di Pabelan. 3)Untuk mengetahui 
kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan pada Rumah makan Special Sambal di Pabelan. Penelitian ini 
mengambil sampel sebanyak 100 responden, metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan metode pengumpulan data menggunakan Non 
Probality Sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda,      (Uji T, uji F, Koefisien 
Determinan (R
2
)) dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian uji validitas dan 
reliabilitas seluruh item pertanyaan valid dan reliabel. Uji ttest maka diperoleh 
bahwa variabel kualitas layanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan karena nilai thitung sebesar 6,588 dan nilai ttabel 1,985 maka 
thitung lebih besar dari ttabel dengan nilai alpa 0,05. Variabel kepuasan konsumen 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan karena nilai 
thitung sebesar 4,00 lebih besar dari ttabel sebesar 1,984 maka thitung lebih besar dari 
alpha0,05. Uji F menunjukan  bahwa kualitas layanan dan kepuasan konsumen 
secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 
Rumah Makan Spesial Sambal di Pabelan, karena nilai Fhitung sebesar 56,656 lebih 
besar dari ftabel sebesar 3,07. Uji koefisien R
2
 sebesar 5,39% artinya Loyalitas 
Pelanggan dipengaruhi oleh variabel kualitas layanan dan kepuasan konsumen 
sebesar5,39%. Uji normalitas data tidak tersebar normal, uji Multikolinieritas 
variabel kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen tidak terjadi 
Multikolinearitas, uji Heteroskedasitas juga tidak terjadi Heteroskedasitas. 
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